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тощения. Перспективы прямых китайских инвестиций по торговому каналу при сохранении теку-
щей структуры экономики сужаются к сырьевому, прежде всего к калийному сектору [3, с. 48].  
В целом для переформатирования внешнеинвестиционного сотрудничества Беларуси (в том 
числе с Китаем) необходима новая политика по привлечению иностранных инвестиций. Её эле-
ментами могут стать: гармонизация национального законодательства с наиболее привлекательны-
ми в мире инвестиционными центрами, простой и прозрачный порядок приватизации, гарантия 
прав собственности, исключение риска национализации, сокращение валютных ограничений. В 
целом новая инвестиционная политика должна стать публичной долгосрочной стратегией, учиты-
вающей экономические реалии, технологические перспективы, интересы государства и инвесто-
ров.  
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Как известно, спрос на рабочую силу, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 
повысился. На конец сентября 2016 года в органы по труду, занятости и социальной защите по-
ступили сведения о наличии 36,4 тыс. вакансий, что составило 132,2 процента к уровню 2015 года. 
Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 56,3 процента от общего числа ва-
кансий против 60,3 процента на конец сентября 2015 г.  
При анализе рынка труда в классической модели макроэкономического равновесия обычно ис-
ходят из предпосылки о том, что работник сам определяет количество работы, которое готов вы-
полнить. При этом он основывается на величине реальной заработной платы, а точнее, том уровне 
жизни, который она ему обеспечит. Соответственно, предложение труда зависит от уровня реаль-
ной заработной платы [1, c. 35]. 
За период формирования белорусского рынка труда созданы нормативно–правовая база его ре-
гулирования, государственная служба занятости, организован мониторинг рынка труда, разраба-
тываются и реализуются ежегодные государственная и региональная программы занятости насе-
ления, оказывается широкий спектр услуг гражданам, обратившимся по вопросам трудоустрой-
ства или за консультацией в органы государственной службы занятости. 
Ориентирами белорусского рынка труда являются поддержание высокого уровня занятости 
населения, повышение эффективности использования рабочей силы, удержание безработицы в 
пределах социально допустимого уровня и рост заработной платы.  
Основной проблемой рынка труда Беларуси является количественный и качественный дисба-
ланс спроса и предложения рабочей силы. Проявляется он в отсутствии для ищущих работу под-
ходящих свободных рабочих мест, в структурной и технологической безработице, вынужденной 
неполной занятости, в устойчивом дефиците квалифицированных рабочих и специалистов одних 
профессий и в значительном избытке — других [2, с. 138]. 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
Согласно Программе социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 






ния на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновацион-
ного развития. 
В 2020 году прирост к 2015 году составит: 
ВВП — 12 — 15 процентов; 
реальных денежных доходов граждан — 9,5 — 11,6 процента. 
К концу 2020 года ставки по кредитам снизятся до 9 — 11 процентов. 
У каждой белорусской семьи будет возможность построить свой дом или квартиру. 
Продолжительность жизни вырастет до 75,3 года[3].  
На рынке труда сохраняется существенный дисбаланс профессионально–квалификационной 
структуры свободных рабочих мест и безработных (рис.) [4]. 
 
 
Рисунок – Регистрация безработных за 2015–2016 гг. 
 
Решение основных проблем рынка труда требует: 
• усиления активной политики занятости, направленной на создание, сохранение и модерни-
зацию рабочих мест прежде всего в конкурентоспособных и жизнеобеспечивающих отраслях и 
производствах; 
• создания научно–методологического и методического обеспечения проблемы определения 
перспективной дополнительной потребности экономики в квалифицированных кадрах и на этой 
основе методик прогнозирования подготовки кадров; 
• улучшения подготовки и переподготовки кадров в профессионально–квалификационном 
разрезе в соответствии с текущими и перспективными потребностями экономики в квалифициро-
ванной рабочей силе; 
• увеличения объемов обучения безработных под заказ нанимателей, восстановления систе-
мы профессионально–технического обучения кадров непосредственно на производстве; 
• разработки специальных программ обеспечения занятости граждан, неспособных на рав-
ных условиях конкурировать на рынке; 
• создания (с учетом зарубежного опыта) системы обязательного государственного страхо-
вания граждан на случай безработицы; 
• сохранение контролируемой ситуации и удержание уровня регистрируемой безработицы в 
социально допустимых пределах. 
Таким образом, сопоставив всё выше сказанное, можно сделать выводы, что на данный момент 
наиболее востребованными на рынке труда Беларуси остаются  представители сферы продаж и 
информационных технологий. Но  сложная экономическая ситуация провоцируют некоторые из-
менения в структуре востребованности вакансий: значения одних профессиональных сфер возрас-
тает, других – падает. Большие трудности возникают у компаний премиального сегмента, так как 
население переходит на более дешевые товары и услуги. Обостряется ситуация на рынке строи-
тельства и недвижимости. Более благоприятно на этом фоне чувствует себя рынок недорогих раз-







над спросом может возникнуть необходимость применения мер, направленных на сокращение 
предложения рабочей силы из числа определенных категорий населения. Такие меры могут про-
водиться как на общегосударственном уровне, так и в рамках определенного города или региона. 
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Согласно Национальной стратегии устойчивого социально–экономического развития Респуб-
лики Беларусь на период до 2030 года стратегической целью региональной политики  является 
комплексное развитие каждого региона и уменьшение существующих региональных различий с 
учетом эффективного использования его ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в 
интересах обеспечения высоких стандартов жизни населения, сохранения природы и позитивного 
вклада регионов в национальную конкурентоспособность и безопасность. Критериями достижения 
поставленной цели выступают: – уменьшение регионального разрыва по показателю ВРП на душу 
населения (с 1,8 раза в 2013 году до 1,4 раза в 2030 году) и номинальной начисленной заработной 
платы (с 1,4 раза в 2013 году до 1,2 раза в 2030 году); – полное обеспечение социальных стандар-
тов уровня жизни во всех районах республики.[1] 
Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Про-
граммы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы» утвержде-
на Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы.  
В 2016–2020 годах продолжится политика комплексного развития каждого региона страны с 
уменьшением межрегиональных различий и созданием благоприятных условий для жизни людей 
независимо от места проживания. Ключевым отличием проводимой региональной политики ста-
нет переход от механизмов равномерного развития районов и небольших поселений к стратегии 
концентрации государственных и частных инвестиционных ресурсов в центрах экономического 
роста, имеющих наиболее высокие характеристики инвестиционной привлекательности, наилуч-
шие предпосылки для получения значимых экономических эффектов.  
Стратегию концентрации ресурсов планируется дополнить мерами, обеспечивающими уско-
ренное развитие в центрах экономического роста коммуникационной инфраструктуры, современ-
ных средств связи, дистанционных и мобильных форм обслуживания. [2] 
В 2016 г. на социально–экономическое развитие областей и г. Минска оказывали влияние ре-
цессия в Российской Федерации, неблагоприятная ценовая конъюнктура на рынках нефтепродук-
тов и калийных удобрений, уменьшение объемов поставок российской нефти для переработки на 
нефтеперерабатывающих заводах, а также внутренние факторы – недобор зерновых и зернобобо-
вых культур, сокращение бюджетных и льготных кредитных ресурсов на капитальное строитель-
ство, низкая инвестиционная активность. Наиболее высоких результатов по валовому региональ-
ному продукту (далее – ВРП) в 2016 г. добились Брестская и Минская области: факт – 
99,3 процента к январю–декабрю 2015 г. при задании – 100,4 процента. С темпом ВРП на уровне 
валового внутреннего продукта республики (97,4 процента к январю–декабрю 2015 г.) или выше 
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